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Jawablnh $oal Dihawrh Ini:
Ir a. Apa yang anrla ketahui mengenai proyek dan manajemen proyek 
. ?
b, Jelaskan kaftilrcrisfik sebuatr proyek (Point 20)
2' Instansi atau tradan irsatra yang ran-proiect oriented yang beroperasi dengan
$ruktur firngsiural, suatu ketika mempunyai proyek. Implementasi fisik proyek
diseratrkan keprda kontarltor sedangkan instansi tersebut sebagai pemilik
membentuk tint proyek untuk mementlu dan mengawasi petaksanaan pekerjaan
kontraktor. Berdasarkan ilustrasi terdahul', lakukan anarisis unt*k menentukan
stnrkturorganisasiyangtepatbagiproyektersebut ( di buat dengan
menggunakan lionscp WBS
3. sebutkan dan jelaskan tartapar ketika kita ar."n
meng€mbangkan sebuah proyek !
4. Bapalah Keraogka kerja di b,ewah ini
(Point25 )
membangun Aan( Point20 )
KERANGKA ACUAN ISIIJA WENM OF REFERENCE)PENGE}IBANGAI\I SISTEI}I IMORi,TASI PENDATAAI\T PEMILM
PEMILIHAN BUPATI
KAPTPAT'EN BI-.NIIBAI\TGAN TAHUN ANGGARAN TOOO
A. LATARBDLAIGNG
Salah sahr ttrgas Kantor pen
Blambaogan adalah memfasilitasi duku
kepada foiifii penrilihan Urnum Daen
maqyaral<af seluas - luasnya atas dasar
rqi Nasional yang dapat dijnrlikeq sebagai
r BGovernsrent untuk rnindukung G"rd
- Adanya proses otonomi daerah
FI-'I{TDINU EM{l+ts/Ro
\Daram raneka mengantisipasi r* ;rff ffimrfff L*,ff :. tfrtr#
rgan menerapkan suattr sistem pendataan'
, sampai dengan penghitungan $ara yang
B. MAKSUS & TUJUII'N- 
Vfrt uO kegiatan adsrlah membantu percepatan terla}sananya pendataan penduduk
6t *t p#i[h da1 membantu mempemleh gambaran penyediaarr logistik yang
diperlukan rlalam PilgPb 200q r
Seaangksn tujuan kegiatan adalatt
aL TJsedianya info,inasi mengenai data penduduk poterui pemilih Pemilihan Bupati
Rlanrbangan
b. Terss,flianya info,rmasi yang mernuat pfediksi kebutuhan sarana yang diperlukan
untuk mendukung Pemilihan Bupati Blambangan
a. lvlengintegrasikai sistern aplikasi yang dibuat yutut memenuhi kebutuhan -
lrcbril1fi4i infornnasi diatas dahm infrasrulctur iarinean Blambangan-Online
C. RUAI\G T,INGKUP ]PPKEITIAATI- -Rrang 
lingkup kegi.atan pengsmbangan Kegiatan-Persiapan Pendukung Teknologi
Inforirasi Unt * Firnilihan Bupati Blarrbangan meliputi :
a. pembuaf,an aplikalsi Sistem Informasi Pendataan Penduduk Potensi Pemilih(gI!IED
b. kgtuegssplikasi Siscm Informasi Logistik (SILA9)
c. Lrobggg-Apl[sAgl-]@ rmtuk menampi[<an informasi * inaformasi yang
irerL*ituo arng*r persiapan Pemilihan Bupati Blarnbangan
d. kggpde4qsggfi1:untuk data server Penduduk Potensi Pemilih
e. Pelatihnn dan Beldgggpbgs[
- 
pelatihan pengoperasian dan penginstalan aplikasi SILIH, SILOQ dan sittts
vrteb
- Pelatihatr pernwatan sertra pengelolnon aplikasi SILIH, SILOG dan situs web
- Metakukao pendampingan pengoperasian dan pengingtalan SILIH, SILOG
dan situs welb serta PerawatannYa
D. PET{UTTIP
Demikian rancasgan Kerangka Acuan Kerja I Term of Reference kegiatan ini
disusuu. Dengil berlakrmya sistem ini diharapkan Pemilihan Bupati Btambangan dapat
Gt:"f* r"roii dengan.prinsip * pr-insip demokrasi berdasarkan asas : Langsrrng" Umum,
Bebas, Rabasia sertra Juiur dfin Adil-
SOAIr- (Point 35 )
p1rcncanam mutu secara detail (dari segr SW, HW dan Pelatihan)
untuk ProYek telsebut diatas !
b. Rekqmendasikan spesifikasi serta alasan anda unark pemilihan OS, DBMS dan
Application tlevelopment yang dibutubkan untuk implementasi istem diatas !
